A city hotel by Temple, Harry Roberts
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A CITY HOTEL
... BY . ..
HARRY ROBERTS TEMPLE
THESIS
FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE
IN THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
PRESENTED .JUNE, 1900

UNIVERSITY OF ILLINOIS
June 1, 1900*
THIS IS TO CERTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY
Harry "Roberts. Temple
entitled A Hotel
IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
of Bachelor of Science. in Archltectv-re.
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